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NAIA DISTRICT #22 CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
October 25, 1986 - John Bryan State Park - Cedarville College 
Men 
Place Name School Time ~ ~ School TI-1!12. 
1. Jeff Heiser 'Wal 24146 25. Chuck Novak Wal 27:21 ~. Eric Ashton Mal :57 26. Ramiro Zamarifa Fin :21 
3. Rob Moore Ced 25:0J 27. Brian Lugenbeel Rio :22 
4. Dave McKay Mal :06 28. Tim Warnock Rio :23 
5. Mark Pierson Rio :16 29, Chris Villanueva. Fin :J7 
6. Rick Wilson Mal sl9 30, Troy Cochran Rio :J9 
7. John Paul Wal :21 31. Jen:y Muldoon Wil :41 
8. Eric Fillinger Ced :26 32, Kevin Wallace Ced :50 
9. Mark Albaugh Mal s29 JJ, Jeff Petro Def' z51 
10. Dick Thornburg Mal :J2 34, Wendell Aldrich Def 28:00 
11. Jerry Frese~o Mal :32 35. Basilio Mendoza Fin 29:04 
12. Brian Donnelly Wal :J4 )6. Joe Dee Fin :05 
13. John Oswald Ced :38 37. Bruce Scrimshaw Blu :06 
14. Mike Iacofano Wal :.39 .38. Jim Lute Rio zl7 
15, J.P. Dawes Ced :50 39. Troy Lathan Def :27 
16. John Shriver Mal 26:10 40. Corey Walker Def ·:56 
17. Archie Mundy Rio :13 41. Mark Clute Fin J0:02 
18. Darren Miller Rio sJJ 42. Brian Mishler Blu :OJ 
19. Chris Willems 'Wal :41 4J. Marty Retcher Def :JO 
20. Sam Tripp Wal :46 44. Darrell Austin Def :.56 
21. Mark Ward Wil i54 45. Dennis Pool Fin 31:00 
22. Steve Cox Ced 27:00 46. John W'olf'e Def :49 
23. Jim Samsel Fin :10 47. Clarence Gash Wil )4:09 
24. Gregory Lane Wil :14 48. Tracy Hilliard Wil 35:46 
Team Stam ings Coaches of the Year: 
1. Malone 31 Jack Hazen Malone 
2. Walsh 5J Dan Mccallion Walsh 
J. Cedarville 61 
4. Rio Grande 95 
5. Findlay 149 
6. Wilmington 167 
7. Defiance 185 
Bluffton NT 
Men •·s Open Race 
1. Chris Prior 24:51 14. Matt Mussleman Wal 28:18 
. 2. Jeff Rawlins :.52 15. Ken Prior :19 
J. Tom Hill Un 25:10 16. Curt He::cron Rio :26 
4. Duane Miller Mal :47 17. Bernie Safko Wal :JO 
5. Gary Anderson Un. :57 18. Ciro Cira.cl Wal :5.J 6. Matt Woods Mal 26:07 19. Casey Williams Ced 29:05 
7. Jay Studebaker Mal :.56 20. Brian Humphreys Ced :15 
8. John Hopple Mal 27:20 .21. Bob Fritz Rio :33 
9. Keith Stoneman Mal 143 22. Jeff Bolender Ced : y.,. 
10. Tom Grigsby Mal :59 23. Harold Rieger Rio :51 
11. Dave Grim 28a09 24. Tony Fatica Rio Jl:lJ 
12. Chris Hoefler Ced sl2 25. Harold Cogan Rio 32:4,J 
lJ. John Urban Ced :16 
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Women 
~ Name School Time Place Name School~ 
1. Marguerite Skello Mal 17:46 17. Belinda Sills Ced 20:58 
2. Sandy Moore Mal 18,45 18. Bridget Dunne Wal 21,01 
J. Theresa Jones Mal : 5.5 19. Sherrie Reinig Def ,12 
4. Carol Moore Wal 19,26 20. Robin Sowers Def :Jl 
5. Deb Pate Ced :29 21. Tina Wismer Fin :42 
6. :Cathy Watson Ced :J2 22. Carolyn Davis Def :58 
7, Deana Hagestrom Mal :47 23. Gia Marra Wal 22:10 
8. Beth McG illi vray Ced 20:00 24. Angie Goodrum Wal :11 
9, Lynn Clark Ced :09 25. Laurel Yates Ced ,38 
10. Cindy Cessna Wal :11 26. Theresa Leonard Wal ,52 
11, Tammy Heil Mal :16 27. Terri Kirkhope Fin :59 
12. Jackie Novak Wal :24 28. Christie !Iershberger Def 25:44 
13. Wendy Kirian Fin ,30 
14. Tennie McCoy Mal :JJ 
1.5. Charlene Dillard Mal :J7 
16. Becky Averill Ced : .52 
Team Standings Coach of the Year: 
1. Malone 24 Scott Armstrong Malone 
2. Cedarville 4J 




1. Gina Frank Mal 21,24 
2. Michelle Ward Mal :.56 
J. Beverly Fisher Ced 22:42 
